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  Melicope latifolia merupakan salah satu spesies dari famili Rutaceae. 
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan struktur kimia senyawa benzopiran 
yang terdapat pada buah M. latifolia serta menentukan aktivitas antifeedant 
senyawa benzopiran hasil isolasi. Ekstraksi senyawa benzopiran dengan metanol 
pada suhu kamar menghasilkan dua senyawa benzopiran yakni O-
metiloktadrenolon dan alloevodionol. Struktur kedua senyawa benzopiran 
ditetapkan berdasarkan analisis spektroskopi, meliputi UV, IR, HR-ESI-MS, 1D 
dan 2D NMR. Uji aktivitas antifeedant senyawa alloevodionol dan ekstrak n-
heksana dari tanaman M. latifolia terhadap ulat kubis Plutella xylostella 
memperlihatkan nilai IC50 berturut-turut adalah 270,5 dan 493,1 ppm 
menunjukkan aktivitas yang kuat, sedangkan senyawa O-metiloktadrenolon 
memperlihatkan IC50 sebesar 530,2 ppm yang dikategorikan moderat. 
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